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Penelitian ini dilakukan dengan dilatarbelakangi oleh kurangnya aplikasi 
video online yang menyediakan layanan untuk user dapat komonikasi video secara 
live streaming antara user yang satu dan yang lain melalui video dan audio. Sehingga 
penelitian ini menjadi salah satu aplikasi yang dapat menyediakan layanan tersebut. 
 
Pada aplikasi ini terdiri dari tiga bagian yakni input, proses, output. Input pada 
aplikasi ini berupa data pengguna untuk pembuatan akun. Prosesnya adalah pengguna 
dapat memilh lagu berdasarkan class yang tersedia. Selain itu, pengguna dapat 
menambahkan pengguna lain untuk join room. Sedangkan, outputannya adalah video 
dan audio secara real-time.  
 
Aplikasi video online ini menyediakan fasilitas seperti: klasifikasi video user 
intervace secara live streaming. Adapun hasil akhir yang diperoleh dari penelitian ini 
adalah aplikasi video menggunakan teknologi webrtc dapat dijalankan melalui 
perangkat komputer baik laptop, smartphone dan tablet. 
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